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üniversite Rektörleri
Dünden itibaren vazifelerine 
b a ş l a d ı l a r
Üniversite rektörü profesör Ömer Celâl Sarç makamında. 
Yanındaki zatlar eski rektör profesör Sıddık Sami ile 
Profesör Ebululâ’dır.
İstanbul Üniversitesi ve Tek­
nik Üniversite rektörleri dün 
yeni vazifelerine başlamışlardır.
Teknik Üniversite rektörlüğü­
ne seçilen Ord. Prof. Hulki E- 
rem 1888 de Geliboluda doğ­
muştur. 1903 de Hendesei Mül­
kiye mektebine giren Hulki E- 
rem 1909 da Nafia Nezareti he­
sabına Elektrik mühendisliği 
tahsili için Belçikaya gönderil­
miştir. Hulki Erem Liege’de dört 
yıl kaldıktan sonra 1913 de 
memlekete dönmüş ve evvelâ 
Üumra ovasında kadastro mü­
hendisliğine tâyin edilmişse de 
bilâhare 1914 de İstanbuîa av­
det ederek Sanayi mektebinde
buhar makineleri muallimliğine 
getirilmiştir.
Hulki Erem bundan sonra sı- 
rasiyle Elektrik şirketi komiser­
liğine, Şehremaneti makine ve 
sanayi şubesi müdürlüğüne, 
1917 de sanayi mektebinde ders 
nâzırlığma ve 1925 de İnhisar­
lar idaresi fen müşavirliğine 
tâyin edilmiştir.
1939 da Elektrik, Tramvay, 
Tünel umum müdürlüğüne ge­
tirilen Hulki Erem Üniversiteler 
kanunu çıkınca, Teknik Üniver­
sitedeki kürsüsünü tercih ede­
rek E T. T. den istifa etmiştir, 
Hâlen makine fakültesinde ısı 
tekniği ordinaryüs profesörü-
İstanbul Şehir Üniversitesi Kütüphanesi 
Taha Toros Arşivi
